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Departament de Biologia Vegetal 
de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona. 
P r o g r a m a :  
"Tècniques avançades per a la 
construcció de camps esportius", 
a càrrec de Jordi Aguilà. 
"Variación de la signatura espec­
tral en un cultivo de trigo en 
relación al stress hídrico y fertili­
zación", a càrrec de Santiago Fer­
nàndez. 
"Fisologia aplicada a la millo­
ra de la productivitat en condi­
cions de sequera ", a càrrec de Josep 
Lluís Araus. 
"Consideracions sobre el gènere 
Coloplaca", a càrrec de Pere 
Navarro. 
"Utilització de la fluorescència 
clorofíl.1ica com a tècnica d' es­
tudi dels mecanismes de resistèn­
cia de les plantes a la sequera ", a 
càrrec de Salvador Nogés. 
"Problemàtica i perspectives dels 
estudis locals de vegetació", a 
càrrec d'Ignasi Soriano. 
Lloc: 
aula de Botànica de la Facultat de 
Biologia (av. Diagonal 645, 
Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 330-50-04. 
De l' 1 1 de desembre de 1990 al 
27 de febrer de 1991. 
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(CIRIT) 
S e m in a r i  
C ONTEXTOS,APR ENEN­
TA TG ES ES C O L A R S  
I DE S ENV O L UP A M ENT 
Organització: 
Departament de Psicologia Evo­
lutiva i de l'Educació de la Facul­
tat de Psicologia de la Universitat 
de Barcelona. 
P r ogr ama: 
"Texto y contexto en la cons­
trucción de la notación mate­
màtica". 
"Relations entre la pragmatique, 
la sintaxe et la sémantique". 
"Comunicació assistida en perso­
nes amb discapacitat motora". 
"Interacción, función y adquisi­
ción del lenguaje". 
"Aprenentatge de la descripció en 
el context escolar d'L2". 
Lloc: 
Seminari del Departament de 
Psicologia Evolutiva i de l'Edu­
cació, Facultat de Psicologia 
(carrer de Baldiri Reixac s/n, 
Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 333-34-66. 
Del 23 de gener al 15 de maig. 
Curs d'esp eci a lització 
GESTIÓ I AVALUAC IÓ 
DELS LABORATOR IS 
ANA LÍT I CS 
O r g a n i t z ació: 
Departament de Química 
Analítica de la Universitat de CURS PR ÀCTIC D'AU-
Barcelona en co1.laboració 
amb la Representació Espan­
yola al Comitè de Gestió del 
BCR (CEE). 
Programa: 
"Qualitat del procés analític i gestió 
de laboratoris", a càrrec de B. 
Griepink, del Bureau Community 
of Reference; G. Rauret, del De­
partament de Química Analítica 
de la UB; J. Obiols, de l'Institut 
Químic de Sarrià; i M.e. Catur1a, 
del Centro de Investigación y 
Desarrollo Aplicado. 
"Validació estadística dels resul­
tats i procediments", a càrrec 
d'Enric Casassas, i J.L. Beltran, 
del Departament de Química 
Analítica de la UB. 
"Ca1ibració analítica" de 
R.Tauler, del Departament 
de Química Analítica de la 
U B .  
"Metodologia i optimització ex­
perimental", a càrrec de X. To­
màs, de l'Institut Químic de Sa­
rrià. 
"Tècniques de processament 
de dades", a càrrec de X. 
Rius, del Departament de 
Química Analítica de Tarra­
gona de la UB. 
Lloc: 
av. Diagonal 647, Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 330-73-11, 
telefax 411-14-92. 






TR IAL PNEUMÀTICA 
Organització: 
Escola Universitària d'Enginyeria 
Tècnica Industrial de Terrassa, en 
col.1aboració amb la Cambra Ofi­
cial de Comerç i Indústria de Saba­
dell, la Confederació Empresarial 
Comarcal de Terrassa, el Centre 
Metal.1úrgic de Sabadell, el 
Col.legi Oficial d'Enginyers Tèc­
nics Industrials de Catalunya i la 
Cambra Oficial de Comerç i Indús­
tria de Terrassa. 
Te rmini d' inscr ipció: 
dia 30 de gener de 1991. 
Lloc: 
Escola Universitària d'Enginye­
ria Tècnica Industrial (carrer de 
Colom I, Terrassa) 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 739 -82-13, 
telefax 785-22-16 
De1 4al 14defebrer de 1991. 
FILTR AC IÓ DE VINS I 
M OS T OS 
Programa: 
"Principi de filtració". 
"Productes filtrants". 
"Filtració per al.luvionatge". 
"Filtració de plaques". 
"Filtració amb membranes". 
1991. Dies 18 i 19 de febrer . 
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Orga n itz ació: 
Institu! Català de la Vinya i 
el Vi de la Generalitat de 
Catalunya la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
Lloc: 
Estació de Viticultura i Enologia 
(passeig de Sunyer sln, 43202 
Reus). 
Si voleu més informació: 
telèfon (977) 31-03-12 i 
31-20-32. 
Seminaris 
EL DIAG NÒS TIC PSI­
COPATOLÒGIC EN EL 
C AMP DE LES D ROGO­
D E PE NDÈN C I ES 
Organització: 
Grup Igia, en col. laboració amb 
el Ministeri de Sanitat i Consum i 
el Col.legi Oficial de Psicòlegs de 
CatalW1ya i el reconeixement d'in­
terès sanitari de l'Institut d'Estu­
dis de la Salut, del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social de la 




rrec de D. Maldavsky, de la 
Universitat d'EI Salvador 
(Argentina). 
Dia 9 de febrer de 1 99 1 .  
"Neurosis drogodependèn-
cies", a càrrec de A. Mino, de 
les Institucions Universitàries 
de Psiquiatria de Ginebra 
(Suïssa). 
Dia 1 de març de 1991. 
"Perversió i drogodependències", 
a càrrec de F.H. Freda, del Centre 
d'Accueil et de Soins pour 
les Toxicomanes de Reims 
(Prança) . 
Dia 20 d'abril de 1 99 1 .  
"La drogodependència es pot pren­
dre com una categoria diagnòstica 
des de la psicopatologia?, a ca­
rrec d'E. Vera Ocampo, de Paris 
(França). 
Lloc: 
Col.1egi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya (Gran Via de les Corts 
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Catalanes 751 A, 2n la, 08013 
Barcelona) . 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 447-14-94. 
C u rs 
TEC NOLOGIA D'ELA-
BORACIÒ DE VINS I 
DE C AV A  I ALTRES 
E S C U MO S O S  
Organització: 
Institut Català de la Vinya i el 
Vi de la Generalitat de Catalun­
ya i la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
Te m e s: 
"Estudi dels llevats i els seus 
factors de desenvolupament i 
d'inhibició". 
"Preparació del vi base. El tirat­
ge. Control de la segona fermen­
tació. Estudi dels processos bio­
químics. Degollament i ex­
pedició". 
Lloc: 
Estació de Viticultura i Eno­
logia (carrer d' Amàlia Soler 
29, 08720 Vilafranca del Pe­
nedès). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 890-02-11. 
De 1'11 de febrer al 5 d'abril 
de 199 1 .  
Cursos 
FIBR AS OPTIC AS (tec-
nolog ies aplicacio ns) 
Del 12 al 14 de febrer de 1991 
SOFTW ARE 




Del 20 al 22 de febrer de 1 991. 
Organització: 
Technology Transfer Catalunya, 
S.A. 
L loc: 
hotel Majestic (Passeig de Gràcia 
70, Barcelona). 
Si vo leu més informació: 
carrer de Padilla 370, àtic 2a, 
08025 Barcelona, telèfon (93) 
256- 1 5-09. 
THE PHONETICS 
AND PHONOLOGY OF 
S P EAKI N G  S TYL ES: 
R ED U C TIO N AND 
EL AB O R A TIO N I N  
S PEECH COMMUNI-
C A TIO N 
Organ itz ació: 
Laboratori de Fonètica de la Facul­
tat de Lletres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Lloc: 
Bellaterra. 
Si voleu més informació: 
telefax (93) 581-20-01. 
Del 20 al 22 de febrer. 
CONG RÉS MUNDIAL 
DE TEC NOLOGIA 
DELS ALIMENTS 
Programa: 
"El reto de la tecnología en las 
nuevas formas de corner y vi­
vir". Coordinador: Abel Ma­
riné, professor de bromatolo­
gia i nutrició de la Universitat 
de Barcelona. 
"Garantías de calidad". Co­
ordinador: J. Obiols, profes­
sor de l'Institut Químic de 
Sarrià . 
"Visión antropólogica de la 
evolución tecnològica". Co­
ordinador: J. Contreras, pro­
fessor d'antropologia social. 
"La irradiación de los ali­
mentos". Coordinador: Abel 
MaTiné. 
"Situación y perspectivas del desa­
rrollo científico y tecnológico en la 
Europa Central". Coordinador: J. 
Tarragó, director de l'IRTA. 
"Nuevas tendencias en los trata­
mientos ténnicos y embalajes 
asépticos". Coordinador: R. 
Clotet, professor de l'Escola 
d'Agricultura. 
"El desarrollo tecnológico y la 
necesidad de la mejora de la 
competitividad". Coordinador: E. 
Tortosa, del Plan Nacional de 
Tecnología de los Alimen­
tos". 
Lloc: 
Fira de Barcelona (av. Reina M. 
Cristina, 08004 Barcelona). 
Si voleu m és informació: 
Prosema (ronda de la Universitat 
1 4, 4t, 08007 Barcelona), telèfon 
(93) 301-72-86, tèlex 97359 
PSMA-E, telefax (93) 30 1 -89-
9 8 .  
Del 20 al 2 3  de febrer. 
Curs 
TÈC NIQUES D'EX­
PLORACIÒ DE LA 
FUNCIÒ PULMONAR 
PER A INFERMERIA I 
TÈC NI C S  
Organització: 
Departament de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, amb el 
suport de la Societat Espanyola de 
Patologia de l'aparell respiratori 
i la col.laboració d'ERGOME-
TRIX I MEDGRAPHICS. 
Prog ra ma: 
"Bases anatòmiques". 
"Mesura de senyals biològics". 
"Patologia respiratòria". 
"Tècniques de broncoprovocació". 
"Intercanvi pulmonar de gasos". 
"Proves d'esforç". 
"Hemodinàmica pulmonar". 
"Control de la ventilació". 
"Estandardització" . 
"Control d'higiene i segure­
tat". 
"Valors de referència". 
"Anàlisi i maneig de dades". 
Lloc: 
Hospital Clínic de Barcelona. 
Si voleu més informació: 
Felip Burgos, Servei de Pneu­
mologia de l'Hospital Clínic 
(carrer de Villarroel 170 , 
08036 Barcelona). 
Telèfon (93) 323-14-14 ext. 2354, 
telefax 254-66-91. 
De l' 1 de març al 30 d'abril de 
1991. 




Or g a n i t z ació: 
Fundació Juan March. 
Com itè organitz ador: 
José Pio Beltnín, de l'Institut 
d'Agroquímica Tecnologia 
d'Aliments, del CSIC, (c/ Jaime 
Roig 11,46010 València); Javier 
Paz-Ares, del Centro de Investi­
gaciones Biológicas (c/ Velàzquez 
144, 28006 Madrid), i H. Sae­
dler, del Max Planck Institut 
für Züchtungsforschung (D-
5000 Kòln 30, Alemanya). 
Programa: 
"The aim of this meeting is to 
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survey and discuss progress in 
the field flower development 
and to propose directions for 
future research". 
"The following aspects wil1 
be covered: gen es controlling 
flower determination, ho­
meotic gen es in flower deve­
lopment, exogenous and en­
dogenous signals affecting 
flower development, mole­
cular markers for the floral 
program, self incompatibility 
in f10 wering plants, flower 
biotechno logy".  
Lloc: 
Fundació Juan March 
(c/ Castelló 77, 08006 Ma­
drid). 
Si vole u més i n formació: 
telèfon (91) 435-42-40. 
De l ' l l  al 13 de març de 1991. 
J OR NADES D'E STUDI 
SOBR E ESTR ATÈG IES 
D ' AP R E N E N T A T G E :  
ENSENYAR A P ENSAR 
A TR AVÉS DEL C URRÍ­
C U L U M  
O rg a n i t z a c i ó :  
Comunicació i Aprenentatge. 
L l oc: 
Museu de la Ciència de la 
Fundació Caixa de Pensions 
(carrer de Teodor RoviraIta 
55, 08017 Barcelona). 
Si vole u més i n formació: 
telèfon (93) 254-11-41. 
Dies 25 i 26 d'abril de 1991. 
c. O N G R F.SO 
NAC IONAL 
INTER­
D E  SO-
B R E E XP L O TA C I O N  
DE ACU IFER OS 
Organitza c ió: Asociación 
Internacional de Hidrogeólo­
gos, amb el patronatge de la 
Conselleria d ' Obres Públi­
ques, Habitatge i Aigües del 
Govern de Canàries. 
P rog r ama: 
"Caracterización de la sobre­
explotación de acuíferos : 
aspectos hidrogeológicos e 
hidroge o q u í  micos " .  
"Aspectos ambientales aso­
ciados a la sobreexplotación". 
"Pre\li�ión y corrección de 
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los efectos producidos por 
la sobreexplotación" . 
"Problemas legales y so­
cio economlCOS asociados a 
la sobreexplotación de acuífe­
ros".  
"La sobreexp lotación de 
acuíferos en la gestión de los 
recursos hídricos". 
L l o c :  
Puerto de l a  Cruz, Tenerife. 
Fermin Villarroya, Departa­
mento de Geodinàmica de la 
Facultad de Ciencias Geoló­
gicas de la Universidad Com­
plutense, 28040 Madrid. 
Telèfon (91) 449-73-91, 
tèlex 41798 UCGEO, 
telefax (91) 243-91-62 . 
Del 15 al 1 9  d'abril de 1991. 
C ONFER ÈNC IA EUR O­
P EA DE PR OMOC IÓ DE 
LA SALUT EN EL LLOC 
DE TR E BALL 
Organització: 
Centre de Salut Laboral 
de l 'Ajuntament de Barcelo­
n a ,  l 'European Foundation 
for the Improvement of Li­
ving and Working Condi­
tions i l ' Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en e l  
Trabajo . 
T e m e s : 
"Perspectives actuals de la 
promoció de la salut en el lloc 
de treball". 
"Accions innovadores per a la 
salut en el l loc de treball". 
"Avenços en la protecció i 
promoció de la salut dels tre­
balladors 2. la CO!T!unitat Eco-
nòmica Europea". 
"Europa sense fronteres: salut 
i treball". 
Lloc: 
Institut Nacional de Seguretat 
i Higiene en el Treball, Cen­
tre Nacional de Condicions 
de Treball 
(carrer de Dolcet s/n, 08034 
Barcelona). 
Si vole u més i n formació: 
Suport Serveis S.A. 
(carrer de Paris 150, 
08036 Barcelona), 
telèfon (93) 322-65-54, 
telefax 4 1 0-97-42 . 
Del 1 7  al 1 9  d ' abri l de 1 99 1 .  
C ONGR ESO INTER -
NAC IONAL DE OR DE­
NAC ION DEL TERRI­
T O R I O  
(objectius i experiències de 
l 'ordenació del territori a Eu­
ropa i Iberoamèrica) 
O r g a n i t z ació: 
Ministeri d' Obres Públiques i 
Urbanisme, Generalitat Valencia­
na, Govern Basc, Universitat 
Politècnica de València, Asocia­
ción Interprofesional de Ordena­
ción del Territorio, Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles i 
Consejo Superior de Arquitectos 
de España. 
P r o g r ama: 
"Aspectos ambientales de la 
ordenación del territori o". 
"Las infraestructuras y su 
efecto territorial". 
"La perspectiva economlca 
en la ordenación del territo­
rio, planificación regional". 
"Aspectos socioculturales,  
administrativos e instituciona­




"Proyectos urbanisticos y su 
efecto territorial". 
"ApoTÍaciones teóricas de la 
ordenación del territori o". 
Lloc: 
Sala d'actes de la Universitat 
Polit ècnica de València 
(Camí de Vera s/n, València). 
Si vole u més informació: 
Fundicot, M. Carmen Ruiz 
( c /  General Arrando 38, 
280 I O Madrid), telèfon (9 1 )  
3 08 - 5 0 - 2 9 .  
nació del Territori i Urbanis­
me de la Universitat Politèc-
111 ca de València 
(Camí de Vera s/n, 4607 1 
València); 
telèfon (96) 3 6 1 -50-5 1 ext .  
4 1 6  i 360. 
Del 25 al 28 de juny de 1991. 
C O N V O CATOR IA DE 
8 BECAS EN INTER ­
CAMB IO C ON LA R E-
PUBLICA P OPULAR 
DE POL ONIA 
Per ampl i ació d ' estudis a 
escoles superiors institu­
cions dependents dels minis­
teris polonesos d 'Educació 
Nacional, Cultura i Art. 
Du r a d a: 
entre dos i nou mesos. 
Sol . l i c i t a n t s: 
Graduats superiors, amb co­
neixements de polonès, an­
glès o en últim cas de francès. 
T e rm i n i : 
dia I i  de febrer de 1991. 
Convocatòria núm. 46. 
C ONVO C ATOR IA DE 
SE IS BECAS EN IN­
TERCAMBIO C ON EL 
G O BIERNO 
(curs 1991-92) 
GR IEG O 
De postgrau per a investigació 
o especialtzació. 
Sol.lici t a n t s: 
Graduats superiors amb co­
neixement del grec modern, 
l 'anglès o el francès. 
Du rada: 
Deu mesos. 
T e rm i n i: 
dia 26 de febrer de 1991. 
Convocatòria núm. 49. 
PR E M IOS A PR OGR A-
MAS EDUCA TIV OS 
PAR A OR DENADOR 
Institució que els convoca: 
Secretaria de Estado de Edu­
cación, a través del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la 
Información y de la Comu-
li i c a c i ¿ ;¡ ,  D O C ü iTi C íi t a c i 6 n  y 
Evaluación Educativa. 
Sol.lici t ants:  
I n  vestigadors individuals o 
equips interdisciplinaris inte­
grats per especialistes en l 'àm­
bit del programa. 
T e r m i n i :  
Dia 30 d e  març d e  1 99 1 .  
Sol.lici turl s: 
Els treballs s'han de fer arri­
bar al Registro del Centro de 
Investigación, Documenta­
ción y Evaluación (CIDE) 
(Ciudad Universitaria s/n, 
28040 Madrid). 
Si vol e u  més informació: 
BOE núm. 285, dia 28 de no­
vembre de 1 990, pàg. 35476 • 
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